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Legújabb franezia bohózat itt „először*
DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
Vl-lk bérlet Hétfőn, I V77 Február td-kén
a d a t i k
12-tk szám.
IliZASSiU GÁZEROVEL
T a g ) /  *
Ha compromitlált, nőül kell vennie.
Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta Grange Jenő és Bemard Victor, fordította Sz. K.
t -s ö  felvonás: Hál n baromfi piaczon. 2-ik  felvonás: A Photogruphía. 3-ik  felvonás: Vőlegény »
csirkék közt.
8 z e m é l y z e t :
Godivier, fogorvos —  —  —
Eudoxia, neje — —
Baridon Lajos, arszlán — —  —
Polydore, nma ez, holnap aza — —
Chamoiseau, majoros —  —
Angyalka, leánya —  —  —
Brnehard Katalin, baromfi kereskedőnő —
—  Egressi.
—  Hshneíné,
—  Szathmári K,
— Szathmári Á.
— Foltónyi.
— ' Gyöngyösi E.
—  Deák Kata
Medard, legénye —
Janka, boltos leány —





—  Horváth n é /
—  Izsó.
—  Fenyéri.
—  Derzsi írma.
—  Makróczi.
Vendégek, történik az első és második felvonás Párizsban, a harmadik felvonás egy majorban Meaux mellett.
Helyáraks Családi páholy 6 frt, Alsó és bözéppáholy 4 frt. Másodeme- let! páholy 3 frt. Támlás szék 1 frt Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű földszinti bemenet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák- jegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. 
másnapokon 20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9— 12-íg, d.n. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7, vége 9 óra
Halnap kedden febr. 20-án bérlet 13-ik számban K u t a s y  J a n k a  k. a. a kolozsvári színház tagjának
első felléptéül adatik:
A  C S Ó K ,
Vígjáték 3 felvonásban.
Debreczen 1 8 7 7 , Nyomatott a  város könyvnyomdájában. (B g m .) Temesváry Lajos igf
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1877
